












［关键词］霍耐特 承认 消极自由 反思自由 社会自由 ［中图分类号］ B516
霍耐特是法兰克福学派公认的第三代学术领袖，在上个世纪 90 年代他曾以米德社会心理学的经
验因素来改造黑格尔耶拿时期的哲学洞见，将主体间性理论改造为后形而上学的承认理论，实现了社














































































































































































霍耐特重拾诺伊豪斯 (Frederick Neuhouser)对黑格尔自由概念的界定——— “社会自由”，并以
此为模板，规范性重构西方现代民主社会的正义理论。诺伊豪斯认为，黑格尔主要在 《法哲学原理》
中发展起他的自由概念，通过对黑格尔著作中家庭、市民社会和国家等伦理实体的考察，诺伊豪斯指
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